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図1 Bok－Stokesモデル  
注：Bok＆Stokes（2003）p．547．   
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実質国民所得  
図2 民主化に対する経済発展とレントの影響   
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表1 経済水準と政治体制  
非民主体制と民主制  非民主体制に占めるレンティア体制の比率  
実質国民所得  
























注：石油レントが欠損偶のケースがあるので、合計と非民主体制とのケース数は一致しない   
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表2 政治体制の変動  
一人当たり  
の   
実質国民所得警票諾   
民主制から 民主制から  
非民主制へ 非民主制へ  
の退行確率 の退行件数  
＄0－＄2，000  0．0100  
＄2，001－＄4，000  0．0250  
＄4，001－＄6，000   0．0201  
＄6，001－＄8，000   0．0493  
＄8，001－＄10，000  0．0588  
＄10，001－  0．0103  
?????）?????
1197  0．0780  
560  0．0432  
298  0．0223  
142  0．0227   
85  0．0138   
97  0．0000  
??????????? ????????????????????
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20   
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0  
＄0－＄2．000 ＄2．001－ ＄4，00卜 ＄6．001－ ＄8．001－ ＄10．001－  
＄4，000  ＄6β00  ＄8，000 ‡10．000  
図3 経済水準と民主制およびレンティア体制の割合  
注：民主制の割合は（民主制／全政治体制）レンティア体制の割合は（レンティア／非民主体制）  
（????????????? （ ?????? ??????????? ??
??????????????????（???????
＄0－＄2．000  ＄2．00ト  ＄4．00ト  ＄8．001－  
＄4，000   ＄6．000   紙000  
図4 経済水準と移行確率  
＄8月01－  ＄10．001－  
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表3（1）基本モデルと原油レントモデル  
モデル①  モデル②  
非民主制退行 t億 民主制移行 七億 非民主制退行 t侶 民主制移行 t侶  
定数  －1．407★★★→4．42 －1．842★★★－9．00  
原油レント  
国民所得（1，000＄） －0．119★☆★一3．63 0．016★★★ 2．79  
成長率  －0．026  －1．30 －0．028★★ －2．41  
エスニック亀裂  0．235  0．57 0．186  0．86  
宗教亀裂  0．185  0．44 －0．967  －1．47  
Log－1ikelibood  －312．943  
Prob＞ebi2  0．000  
擬似R2  0．874  
観測数  3661   
ー1．312★★★－3．95 2．625★☆★   
－4．577  －1．34 －3．326柚   
－0．118★柚－3．48 0．039☆☆   
－0．033  －1．46 －0．033★★  
0．318   0．70 0．273  







計  予測値  
非民主制 民主制  非民主制 民主制  
非民主制  2098   41 2139  非民主制  1374   36 1410  
民主制  29 1493 1522  民主制  26 1400 1426  
計  2127 1534 3661 計  1400 1436 2836  
★：p＜0．1柚：p＜0．05★柚：p＜0．01   
表3（2）鉱物レントモデルと送金レントモデル  
モデル③  モデル④  
非民主制退行 t値 民主制移行 t値 非民主制退行 t億 民主制移行 七億  
定数  －1．439★柚－4．35 －1．709★★★－8．28  
鉱物レント  1．850  0．82 －1．808  －0．02  
送金レント  
国民所得（1，000＄） －0．115★★☆－3．45 0．016★★ 2．54  
成長率  －0．026  －1．20 －0．031日 ＿2．31  
エスニック亀裂  0．254  0．59 0．258  0．98  
宗教亀裂  0．051  0．11－0．986  －1．62   
Log－1ikelihood  －277．259  
Prob＞chi2  0．000  
擬似R2  0．866  
観測数  2977  
－1 784★柚一生．27 －1．730☆★★－7．63   
一0．009  －0．15 －0．058   
－0．104☆★ －2．51 0．010★★   
－0．063★★ 一2．50 －0．028★☆  
0．525   0．96 －0．016  







非民主制 民主制  非民主制 民主制  
非民主制 1482   38 1520  非民主制  1699   34 1733  
民主制  2（； 14311457  民主制  15 1192 1207  
計  1508 1469 2977  計  1714 1226 2940  
★：p＜0．1☆★：p＜0．05☆★★：pく0．01   
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表3（3）開発援助レントモデルと統合モデル  
モデル⑤  モデル⑥  














2．548★☆  2．06 －2．519  －0．02  －1．606★柚－3．57 －1．373★★★－5．80  
－3．705  －1．03 －3．830★ －1．94   
2．718   0．92 －2．666  －0．02  
－0．363  －0．87 －0．443  －1．45  
ー0．227★☆★－3．50   
－0．118☆★ －2．38   
－0．050★★ －2．26  
0．924★  1．76   

















??? 0．034  1．35  
－0．032★★★－3．14  
0．056   0．65  
－0．982  －1．05  
?????
???????????．?．?????
計  予測値  
非民主制 民主制  非民主制 民主制  
非民主制 1957   38 1995 非民主制 1061  30 1091  
民主制  27  738  765 民主制  13 1143 1156  
計  1984  776 2760 計  1074 1173 2247  
★：p＜0．1☆★：p＜0．06★☆★：p＜0．01  
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付表 変数の要約（37）  
変数リスト  観測数  平均値   標準偏差  最小値  最大値   
政治体制   
国民所得  
成長率  
エスニック亀裂   
宗教亀裂  
0  1   
0．281  32．128  
－51．030  10臥280   
0  0．984   
0  0．737  
0，6238  0．4845  
5．8288  5．9652  
3．6675  6．9943  
0．4372  0．2897





原油レント  3215   
鉱物レント  3377   
送金レント  3267  
開発援助レント  4151  
0．0571  0．1358  
0．0280  0．0609  
0．6631  4．7218  
18．0846  1．8220  
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